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在上海的 117 家茶园中，京戏茶园占有 103 家［4］，其中春仙茶园和丹桂茶园竞争甚烈，成为“新舞台”成
立之前演出改良京剧的两个主要场所，分别展开对传统戏曲从剧本内容到演出形式、表现手法的全面变革。
自 19 世纪后半叶始，上海戏曲舞台上已经开始演出穿戴时装而表现现实生活的新编剧目———时事新戏


















①按照《上海戏曲演出场所变迁一览表》中记录所统计，《上海戏曲史料荟萃》第 3 集，1987 年。
②其中杂剧泛指与昆曲同时流行于上海的徽班戏、山陕梆子班、绍兴高腔班和广东班等地方戏。见海上逐臭夫作《沪北竹
枝词》，《上海戏曲史料荟萃》，第 1 集，1986 年。
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